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ทุกฝา่ย ใหทุ้กคนรบัรู ้รบัทราบ ร่วมกนัตดัสนิใจ และ
ร่วมกนัทาํ โดยอาศยัการมสีว่นร่วม ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอก การใชก้ารบรหิารแบบมสีว่นร่วม
เป็นเครื่องมอืสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงาน   
ในองคก์รไดร้บัความพงึพอใจ และมปีระสทิธผิล  สว่น
คุณลกัษณะของผูบ้รหิารทีบ่รหิารงานแบบมสีว่นร่วมใหม้ี
ประสทิธภิาพ  ควรมคุีณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  ความไวว้างใจ 
การตดิต่อสือ่สาร การทาํงานเป็นทมี ความผกูพนัต่อองคก์ร 
การตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน และความมี
อสิระในการทาํงาน 




Good administrator leads the organization to  
success with quality. Participatory management is a 
concept that has gained popularity in the current 
administration because it conforms to the concepts 
of democracy and human rights. By consulting with 
all stakeholders, everyone will recognize, acknowledge, 
decide and  do  relationship based  on  participation of 
both internal and external stakeholders.  Using 
participatory management as a tool to support and 
drive the organization’s operation generates the 
effectiveness  and  satisfaction. 
The attributes of the administrator who uses  
the participatory management style in the effective 
way are trust, communication, teamwork, commitment, 
goals and objectives setting, and autonomy. 






ไดแ้บ่งองคป์ระกอบสาํคญัไว ้2 ประการ  คอื งาน และ  คน  
ซึง่ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญัและเป็นหวัใจ
ต่อการบรหิารงาน งานเป็นภารกจิทีต่อ้งดาํเนินการใหส้าํเรจ็  
แต่วธิดีาํเนินการทีจ่ะใหภ้ารกจิสาํเรจ็ได ้ตอ้งอาศยัคนทีม่ี
ความรูค้วามสามารถเหมาะสม  คน  จงึเป็นปจัจยัทีส่าํคญั
ทีส่ดุในการบรหิารงาน  ในการทาํงานจงึตอ้งอาศยัคนทีม่ี
ความรู ้ ความสามารถ เพื่อใหง้าน  มปีระสทิธภิาพและ

















ทีส่มบรูณ์นัน่เอง...” [2]  จะเหน็ไดว้่า การบรหิารงาน 
แบบมสีว่นร่วม เป็นหลกัสง่เสรมิความร่วมมอืกนัในการ
บรหิารระหว่างผูบ้รหิารกบับุคลากรขององคก์ร  การมี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจ (Decision Making) การมสีว่นร่วม
ในการดาํเนินการ (Implementation) การมสีว่นร่วมในการ
ไดร้บัผลประโยชน์ (Benefits)  และการมสีว่นร่วมในการ




คนเดยีวย่อมสาํเรจ็ไดย้ากจงึตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนั     
ในองคก์รทาํใหเ้กดิการมสีว่นร่วม  องคก์รจะพฒันาไปสู่














ไดร้บัการสนบัสนุน    รูจ้กัแกป้ญัหาเฉพาะหน้าและสรา้ง
เสรมิกาํลงัใจ  จนสามารถเอาชนะใจคนรอบขา้งได ้[6]   อกี
ทัง้ควรรูจ้กัสรา้งงาน สรา้งคนและทมีงาน เพื่อเอือ้ 












   การบรหิารแบบมสีว่นร่วมเป็นรปูแบบการบรหิาร  
ทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการ
ตดัสนิใจ  ใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชีย่วชาญ  ร่วมแกไ้ข
ปญัหาของการบรหิาร ทีส่าํคญัเป็นการสานต่อหรอืต่อยอด 
เน้นขวญักาํลงัใจและความพงึพอใจในการทาํงานของ




ขอ้ไดเ้ปรยีบของการแขง่ขนั  การมสีว่นร่วม 
(Involvement)  ของผูบ้รหิาร และบุคลากรในการทาํงาน





ไม่ใช่เพยีงแต่สมัผสัปญัหาหรอืแสดงความห่วงใย [10]  

















รายละเอยีด ดงัน้ี  [5] 
 1.  ผูบ้รหิารนบัว่าสาํคญัทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก  เพราะถา้
หากว่าผูบ้รหิารไม่มคีวามตอ้งการทีจ่ะใหเ้กดิการบรหิาร
แบบมสีว่นร่วมแลว้กค็งยากทีจ่ะเกดิ  แมว้่าผูป้ฏบิตังิาน
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเรยีกรอ้งกต็าม   นอกจากน้ี
ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามสามารถและประสบการณ์ในการ
บรหิารงาน  เพราะการจะนําวธิกีารบรหิารแบบมสีว่น
ร่วมมาใชน้ัน้  มใิชจ่ะใชไ้ดทุ้กสถานการณ์  บางครัง้
นําไปใชก้บัองคก์รหน่ึงแลว้ เกดิความสาํเรจ็  แต่เมื่อ
นําไปใชก้บัอกีองคก์รหน่ึงอาจไม่ประสบผลสาํเรจ็กไ็ด ้ 
ทัง้น้ีปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็นัน้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขหลาย
ประการ  เช่น  เวลา  สถานที ่ ภาวะผูนํ้า  สถานการณ์  
วถิชีวีติของคนแต่ละสงัคม  เป็นตน้  ดงันัน้จงึขึน้อยู่กบั
ผูบ้รหิารหรอืผูนํ้าว่า  ในสถานการณ์ใดควรจะใชเ้ทคนิค
การบรหิารแบบใด 
 2.  ผูป้ฏบิตัหิรอืผูต้าม  แมว้่าผูบ้รหิารปรารถนาจะ
ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในการทาํงานเพยีงใด  ไม่ว่าจะ
สรา้งบรรยากาศหรอืออกคาํสัง่กต็าม  แต่หากผูป้ฏบิตัิ









   องคป์ระกอบของการบรหิารแบบมสีว่นร่วม 
 นกัการศกึษาต่างประเทศไดอ้ธบิายถงึ
องคป์ระกอบของการบรหิารแบบมสีว่นร่วม ไวด้งัน้ี [8]   
 1.  ความไวว้างใจ  (Trust)  หมายถงึ  ความเชื่อถอื





 2.  ความผกูพนั  (Commitment)  หมายถงึ  








ขยนัหมัน่เพยีร  อุตสาหะ  ผลผลติในการทาํงานมมีาก
ขึน้  จะเหน็ไดว้่าภายใตก้ารบรหิารแบบมสีว่นร่วม  จะ
ทาํใหเ้กดิความผกูพนัโดยไมท่าํใหเ้กดิโทษ 
 3.  การตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน  
(Goals  and  Objectives)  หมายถงึ  สิง่ทีเ่ป็นจุดหมาย




ถา้ทุกคนมเีป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงานร่วมกนั    
มกีารทาํงานทีม่ทีศิทางเดยีวกนั  มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั 
 4.  ความมอีสิระในการปฏบิตังิาน  
(Autonomy)  เป็นภาวะทีม่คีวามเป็นอสิระ  มคีวามรบัผดิชอบ
ในการทาํงาน  มอีาํนาจ  และมคีวามโปร่งใสในงาน  
ผูป้ฏบิตังิานทีเ่ป็นมอือาชพี  ตอ้งการความเป็นอสิระ
สาํหรบัการทาํงาน  และการตดัสนิใจในการทาํงาน 
 สว่นนกัการศกึษาไทยไดอ้ธบิายถงึ
องคป์ระกอบของการบรหิารแบบมสีว่นร่วม ไวด้งัน้ี [11] 
 1.  การไวเ้น้ือเชื่อใจ  ไดแ้ก่  การยอมรบั  
ไวว้างใจ  รบัผดิชอบ  ยนิดทีีจ่ะร่วมมอื  คบหาสมาคม  
เปิดเผยขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานร่วมกนั 
 2.  การตดิต่อสือ่สาร ไดแ้ก่ แลกเปลีย่นให้
ขอ้มลู ทัง้แนวดิง่และแนวขนาน  เพื่อจงูใจใหเ้ขา้มา     
มสีว่นร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการปฏบิตังิาน  
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ปรบัปรุงงาน  และพฒันางานดา้นต่างๆ เพื่อผลสาํเรจ็
ของงาน  มใิช่ยดึตวับุคคลเป็นหลกั 
 3.  การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจร่วมกนั  
โดยยดึเป้าหมายเป็นหลกั  และมคีวามรบัผดิชอบ
ร่วมกนัในผลของการตดัสนิใจนัน้ๆ 
 4.  การทาํงานเป็นทมี เป็นการทาํงาน
โดยรวมเอาบุคคลหลายฝา่ย  หลายหน้าที ่ซึง่จาํเป็น
จะตอ้งอาศยัการร่วมมอืร่วมใจ  ทัง้การศกึษาวตัถุประสงค์
และเขา้ใจปญัหา  การแกป้ญัหาความขดัแยง้ร่วมกนั   
 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า  การบรหิาร
แบบมสีว่นร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรอืกลุ่ม
บุคคล ไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน ในลกัษณะ
ของการร่วมรบัรู ้ร่วมคดิ ร่วมทาํ ร่วมตดัสนิใจ  ตลอดจน
การประเมนิผล โดยทุกฝ่ายไดส้าํนึกในหน้าที ่ และ
ความรบัผดิชอบร่วมกนัอนัจะนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร  โดยมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัคอื  ความไวว้างใจ  












ของการปฏบิตังิานในองคก์รนัน้ๆ   















กาํลงัใจในการทาํงาน มคีวามรูส้กึในการเป็นเจา้ของ  
เกดิความภาคภูมใิจในงานทีไ่ดก้ระทาํ  มคีวามขยนัขนัแขง็  
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะคดิสรา้งสรรคง์านใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้  ทาํให้
การทาํงานเกดิประสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ 
 เมื่อกล่าวถงึผูบ้รหิาร  โดยทัว่ไปจะมลีกัษณะ
เด่นกว่าบุคคลอื่นๆ  ซึง่ซาซส ์(Sachs) ไดใ้หท้ศันะ
เกีย่วกบัลกัษณะผูบ้รหิารทีด่ ี ซึง่เกีย่วกบัตวัของ
ผูบ้รหิารเองไวด้งัน้ี  [12] 
   1.  ตอ้งมคีวามเขา้ใจตนเอง  และสามารถ
ประเมนิค่าตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง   
2.  ตอ้งยอมรบัฟงัและเคารพความคดิของผูอ้ื่น   
3.  ตอ้งมคีวามเขา้ใจในสถานภาพของผูร่้วมงาน 
เป็นอย่างด ี  
 4.  ตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ ตอ้งสามารถนํา
ความคดิของผูร่้วมงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 สว่นสต๊อกดลิล ์ (Stogdill)  ไดส้รุปแนวคดิเกีย่วกบั
คุณลกัษณะผูนํ้าทีป่ระสบผลสาํเรจ็หลายๆ ดา้น ดงัน้ี [13]  
 1. บุคคลทีด่าํรงตําแหน่งผูนํ้าตอ้งมคีุณสมบตัิ
เหนือกวา่สมาชกิของกลุ่มในเรื่องเกีย่วกบัสตปิญัญา 
ผลการศกึษาเล่าเรยีน ความรบัผดิชอบ การมสีว่นร่วม  
ในกจิกรรมและสงัคมสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 













 3.  คุณสมบตัทิีม่คีวามสมัพนัธส์งูกบัการเป็น
ผูนํ้าคอืความคดิรเิริม่การเป็นทีนิ่ยมของปวงชนความสามารถ
ในการเขา้สงัคม การตดัสนิใจ ความปรารถนาทีจ่ะทาํให้
ดทีีส่ดุ การมอีารมณ์ขนั และการใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 
 4.  องคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเป็น
ผูนํ้าแยกออกไดเ้ป็น 6 ดา้นคอื  
  4.1  ดา้นสมรรถนะ  มคีวามหมายรวมถงึ  
ความเป็นผูม้สีตปิญัญา  ความเป็นผูต้ื่นตวัอยู่เสมอ 
ความสามารถในการพดู  ความเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่  
และมกีารตดัสนิใจทีด่ ี
     4.2  ดา้นความสาํเรจ็  ประกอบดว้ย  
ความเป็นนกัวชิาการ  มคีวามรอบรู ้ ประสบความสาํเรจ็
ทางดา้นวชิาการ 
     4.3  ดา้นความรบัผดิชอบ  ประกอบไป
ดว้ย  การเป็นทีพ่ึง่พาของผูอ้ื่นได ้ มคีวามคดิรเิริม่ มี
ความมัน่คง  มคีวามกา้วหน้า  มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  
มคีวามปรารถนาทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ 
     4.4  ดา้นความมสีว่นร่วม  ประกอบไป
ดว้ย  การมสีว่นร่วมในกจิกรรม  ความสามารถในการ
เขา้สงัคม  ความร่วมมอืกบัผูอ้ื่น  ความสามารถในการ
ปรบัตวั  การมอีารมณ์ขนั 
  4.5  ดา้นสถานภาพ  ประกอบไปดว้ย  
สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม  การเป็นทีช่ื่นชม 
ของผูอ้ื่น 
     4.6  ดา้นสถานการณ์  ประกอบไปดว้ย  
ระดบัของอารมณ์  ทกัษะ  และความตอ้งการของผูต้าม
วตัถุประสงคใ์นการสนองใหท้าํใหส้าํเรจ็ 












โอกาสใหบ้คุลากรหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  ไดม้สีว่นร่วมในการคดิ  










ในแต่ละดา้น  สรุปไดด้งัน้ี  
      คณุลกัษณะด้านความไว้วางใจ   
      ความไวว้างใจเป็นการสรา้งความร่วมมอืของ
มนุษยแ์ละเป็นกุญแจสาํคญัต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและองคก์ร  เป็นความเตม็ใจของบุคคล  ทีม่คีวาม
มัน่คงต่อบคุคลอื่น โดยมคีวามเชื่อว่าบุคคลนัน้เป็น
บุคคลทีม่คีวามสามารถ เปิดเผย ใหค้วามสนใจห่วงใย 
และใหค้วามน่าเชื่อถอื [14]  เป็นความเชื่อ ความมัน่ใจ
ในความซื่อสตัย ์ความน่าเชื่อถอื และความยุตธิรรมใน
บุคคลหรอืสิง่ใดๆ [15]  เป็นลกัษณะสาํคญัทีท่าํให้
ผูบ้รหิารมปีระสทิธภิาพ ผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็น
บุคคลทีร่กัษาคาํพดู  (Walk  the  Talk)  (การกระทาํ = 
Walking,  คาํพดู = Talk)  เป็นความมัน่ใจทีม่ต่ีอความ
มุ่งมัน่  แรงกระตุน้  และความจรงิใจ ในคาํพดูของบุคคลอื่น  
การเป็นผูนํ้าตอ้งสรา้งความไวว้างใจในตนเองและความ
ไวว้างใจสมาชกิกลุ่ม [16]   
  คุณลกัษณะทีด่ขีองความไวว้างใจ ประกอบดว้ย [17] 
1. การเปิดใจ  (Practice  Openness)   
2. มคีวามยุตธิรรม  (Be  Fair) 
3. พดูถงึความรูส้กึ  (Speak Your  Feelings) 
4. บอกความจรงิ  (Tell  the  Truth) 
5. มคีวามมัน่คง  (Show  Consistency) 
6. ทาํตามสญัญา  (Fulfill  Your  Promises) 
7. รกัษาความเชื่อมัน่  (Maintain  Confidences) 
วารสารบริหารการศึกษา มศว 





8. แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถ  (Demonstrate   
Competence)  
  กรนีเบริก์ (Greenberg)  ไดจ้าํแนกความไวว้างใจ
เป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่  [18] 
1. ความไวว้างใจบนพืน้ฐานของความกลวั   
(Calculus-Based  Trust)  หมายถงึ  ความไวว้างใจ  
บนพืน้ฐานของการขม่ขู ่ และความกลวั  โดยเชื่อว่า  
บุคคลจะทาํงานเพื่อความปลอดภยัทางสงัคม  และ    
ไม่ตอ้งถูกลงโทษ  และลดการถกูลงโทษในการทาํงาน  
เป็นลกัษณะของธุรกจิในหลายๆ องคก์รทีม่ชีื่อเสยีง  
และเป็นทีรู่จ้กั  และเป็นองคก์รทีป่ระสบความสาํเรจ็  
จุดเน้นอยู่ทีก่ารแลกเปลีย่น 
2. ความไวว้างใจบนพืน้ฐานของการแยกแยะ   
(Identification-Based  Trust)  เป็นความไวว้างใจ   บน
พืน้ฐานของการยอมรบั  และความเขา้ใจความต้องการ 
ความปรารถนาของบุคคลอื่น  มคีุณลกัษณะเป็นการ
สรา้งความคุน้เคย  (Familiarity)  แบ่งปนัประสบการณ์  
(Shared  Experience)  แบ่งปนัขอ้มลูโดยไม่ปิดบงั  
(Reciprocal  Disclosure)  ทาํตามสญัญา  (Fulfilled  
Promised)  ไม่เอาเปรยีบเพื่อนร่วมงาน และไม่กล่าวโทษ
เมื่อเขากระทาํผดิ (Demonstrations of  Non exploitation  
and  Vulnerability)  จุดเน้นอยู่ทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล     
3. ความไวว้างใจบนพืน้ฐานของการเปลีย่น   
(Swift  Trust)  เป็นความไวว้างใจทีเ่กดิขึน้ของการพฒันา
สมาชกิของกลุ่มทีเ่ป็นทางการ  โดยมลีกัษณะเป็น
ความสมัพนัธร์ะยะสัน้  โดยมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี  
ผลลพัธข์ึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล (Outcomes  are  
Interdependent)   ใชเ้วลาควบคุม  (Time  Constraints  
Exist) เน้นบทบาททีเ่ป็นมอือาชพีและงานของสมาชกิใน
กลุ่ม (Group  members  Focus  on  Task  and  
Professional  roles) สรา้งความไวว้างใจ ใหค้วามไวว้างใจ
กบัสมาชกิ (A  Trust  Broker  is  in  Place)   
นอกจากน้ี  กรนีเบริก์ (Greenberg)  ไดอ้ธบิายถงึ 
องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความไวว้างใจ  เป็น  3  ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ความสามารถ  (Ability)  หมายถงึ  ความรู ้
ของบคุคล  และความสามารถในการทาํงานทีม่หีลากหลาย
ของบคุคล 
2. คุณงามความด ี(Benevolence)  หมายถงึ   
เป็นเรื่องของสิง่ทีจ่าํเป็นในการสง่เสรมิและการสนบัสนุน   
3. การยดึหลกัคุณธรรม  (Integrity)  หมายถงึ   
เป็นเรื่องของศลีธรรมและหลกัทางจรยิธรรม 
     โดยสรุปความไวว้างใจ (Trust) เป็นความเชื่อมัน่
ของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคลอื่น  โดยเชื่อมัน่ในพฤตกิรรมและ
คุณลกัษณะของบุคคลนัน้ว่าเป็นผูม้คีุณธรรม  ซื่อสตัย ์ 
มคีวามสามารถ  เปิดเผย  ตรงไปตรงมา  และไม่ฉกฉวย
ผลประโยชน์ใสต่น 
       คณุลกัษณะด้านการติดต่อส่ือสาร  






ประกอบไปดว้ย  ผูส้ง่  ขอ้ความ  ผูร้บั [20] เป็น
กระบวนการโดยบุคคล  กลุ่มคน  หรอืองคก์ร  (ผูส้ง่
ขา่วสาร)  สง่ขา่วสาร  (ขอ้มลู)  ถงึ  บุคคลอื่น  กลุ่มคนอื่น  
หรอืองคก์ร  (ผูร้บัขา่วสาร) [18]  เป็นปจัจยัสาํคญัของ
การบรหิารและเป็นความสามารถของผูนํ้าในการตดิต่อสือ่สาร
กบับุคคลต่าง ๆ  ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั ทาํใหก้าร
บรหิารงานประสบผลสาํเรจ็และทาํใหก้ารประสานงานเกดิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัในองคก์ร [21]  
  องคป์ระกอบทีส่าํคญัของการตดิต่อสือ่สารมอียู่ 
4 ประการ  ดงัน้ี [22] 
  1. ผูส้ง่หรอืผูส้ ือ่สาร (Sender  or  Source) 
หมายถงึ ผูเ้ริม่การตดิต่อ หรอืเป็นแหล่งขา่วสาร ซึง่ 
ทาํหน้าทีส่ง่ขา่วหรอืกระจายขา่วสาร ลกัษณะของผูส้ง่
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื  บุคคลคนเดยีว และกลุ่ม
บุคคล ผูส้ง่น้ีจะตอ้งรูจ้กัใชว้ธิกีารใสร่หสั หมายถงึ รูจ้กั
ใชส้ญัญาณต่าง ๆ  เช่น ภาษาพดู อกัษร กรยิาท่าทาง 
เป็นตน้ การทีผู่ส้ง่จาํเป็นตอ้งรูว้ธิใีสร่หสั เน่ืองจาก
วารสารบริหารการศึกษา มศว 






สญัลกัษณ์ต่างกนั สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อตวัผูส้ง่ ไดแ้ก่ 
   1.1 ความรูข้องผูส้ง่ 
   1.2 ความชาํนาญในการสือ่สารของผูส้ง่ 
   1.3 ทศันคตขิองผูส้ง่ 
   1.4 ระบบสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจน
สถานะในสงัคม 
  2. ขา่วสาร (Message) หมายถงึ สิง่ทีผู่ส้ง่
ตอ้งการใหผู้ร้บัเขา้ใจตรงกบัผูส้ง่ ซึง่อาจมใิช่คาํพดู หรอื
ตวัอกัษรเท่านัน้ แต่ครอบคลุมไปถงึสิง่ต่าง ๆ ดว้ย เช่น 
กริยิาท่าทาง คาํพดูหรอืภาษา สิง่ทีต่พีมิพ ์สญัลกัษณ์  
อื่นๆ  
  3. วธิกีาร (Channel) หมายถงึ วถิทีางทีจ่ะนํา
ขา่วสารไปสูผู่ร้บั บางครัง้เรยีกว่า “สือ่การตดิต่อสือ่สาร” 




ต่อผูร้บั คอื ความรูข้องผูร้บัเอง ความชาํนาญในการ
แปลความหมาย เจตคตขิองผูร้บัต่อผูส้ง่ และต่อขา่วสาร
ระบบสงัคมและวฒันธรรมของผูร้บั 
      การตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ มลีกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  [18]   
1. ใชข้อ้ความทีม่คีวามชดัเจน  โดยหลกีเลีย่ง 
ขอ้ความทีเ่ขา้ใจเฉพาะกลุ่ม 
2. มคีวามคงทีใ่นสิง่ทีพ่ดูและกระทาํ 
3. เป็นผูม้คีวามกระตอืรอืรน้  สนใจฟงั  โดยผูฟ้งั 
ทีด่จีะใชค้าํถามในกรณีทีไ่ม่เขา้ใจเน้ือหา  สนใจฟงัโดย
ไม่ขดัจงัหวะผูพ้ดู 
4. หลกีเลีย่งขอ้มลูทีม่มีากเกนิไป  ไม่สง่ขอ้มลู 
จาํนวนมาก 
5. ใหแ้ละรบัขอ้มลูโดยการสะทอ้นกลบั  ซึง่ม ี
ลกัษณะดงัน้ี  การยอ้นกลบัขอ้มลูแบบ  360  องศา   
การใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นทางการ  ประชมุทีไ่มเ่ป็นทางการ  
การสาํรวจความพงึพอใจของพนกังาน   
6. ใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุน  โดยมลีกัษณะคอื   
สนใจปญัหาแต่ไม่สนใจบคุคล  มคีวามจรงิใจ  สนบัสนุน
ใหม้กีารสนทนาดาํเนินการต่อไป   
      การตดิต่อสือ่สารทีด่จีะตอ้งมทีกัษะดงัต่อไปน้ี [6]  
1. ทกัษะการสง่สาร  (Sending  Skills)  เป็น 
ความสามารถทีจ่ะทาํใหบุ้คคลใดบคุคลหน่ึงเขา้ใจ  ทกัษะ
การสง่สารทีม่ปีระสทิธภิาพมลีกัษณะ  5  ประการ  ดงัน้ี 
1.1  ควรใชภ้าษาทีเ่หมาะสม ภาษาทีช่ดัเจน 
และหลกีเลีย่งการใชค้าํทีเ่ขา้ใจยาก  และเน้ือหาทีซ่บัซอ้น 
1.2  มกีารเตรยีมความพรอ้มสง่ขอ้มลู 
ทีค่รบถว้นใหก้บัผูฟ้งั 
1.3  ควรลดสิง่ทีส่อดแทรกทางดา้น 
กายภาพและทางดา้นจติวทิยาใหน้้อย 
1.4  ใชช้่องทางทีห่ลากหลาย 
1.5  การตดิต่อสือ่สารแบบเผชญิหน้า  และ 
กระชบัขอ้ความทีส่ง่  
2. ทกัษะการฟงั  (Listening  Skills)  เป็น 
ความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ะเขา้ใจคนอื่น   
ทกัษะการฟงัทีม่ปีระสทิธภิาพ  มลีกัษณะดงัน้ี 
2.1  ใหค้วามตัง้ใจในการฟงั 
2.2  การใชค้าํถามเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ 
ในขอ้มลู 
2.3  ใหค้วามสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวก 
ในการฟงั  โดยใชภ้าษาทางกาย 
2.4  สรุปขอ้ความทีส่าํคญัของผูส้ง่สาร 
2.5  ใหค้วามสนใจในความรูส้กึและอารมณ์ 
ของผูส้ง่สาร 
   2.6  สรุป โดยการรวบรวมขอ้มลูและความรูส้กึ 
3. ทกัษะการใหผ้ลสะทอ้นกลบั  (Feedback   
Skills) เป็นทกัษะการสง่และทกัษะการรบั ซึง่เป็น 
การแปลความหมายใหเ้กดิผลในการปฏบิตั ิ มลีกัษณะ
เป็นขอ้ความทีเ่ป็นวจันภาษา  และอวจันภาษา  
    โดยสรุปการตดิต่อสือ่สาร เป็น กระบวนการใน
การถ่ายทอดหรอืแลกเปลีย่นความคดิ ความคดิเหน็  
ขอ้เทจ็จรงิ ความรูส้กึ หรอืขา่วสาร ซึง่อาจจะเป็นคาํพดู 









คณุลกัษณะด้านการทาํงานเป็นทีม   
ความสาํเรจ็ขององคก์รมาจากความร่วมมอื ร่วมใจ
กนัในการทาํงาน ถา้หากองคก์รใดสามารถพฒันาทมีงานที่













ทีใ่ชใ้นการพฒันาองคก์รทีนิ่ยมมาก  ในปจัจุบนั ซึง่มี
แนวทางสรา้งความร่วมมอืปฏบิตังิานในทมี ดงัน้ี [25] 





















  โดยสรุป การทาํงานเป็นทมีเป็นการทาํงานของ
กลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพ  สมาชกิในกลุ่มมคีวามร่วมมอืร่วมใจ
กนั  มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัเพื่อทาํงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้  





บุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ในองคก์ร  จาํเป็นตอ้งมี




และกนัของทมีงาน จากความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บัจากการทาํงาน  
จากการไดร้บัทราบเป้าหมายขององคก์ร  และจากการ
ไดเ้ขา้ไปมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจและไดร่้วมงานกนั



























องคก์รอย่างมาก  โดยมลีกัษณะเป็น 3 องคป์ระกอบ คอื 
1)  มคีวามเชื่อและยอมรบัในเป้าหมายและคุณค่าของ





ความกา้วหน้า [26]   
โดยสรุป ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นการสะทอ้น    
ใหเ้หน็ถงึความรูส้กึภาคภมูใิจในการเป็นสว่นหน่ึงของ
องคก์ร  และระดบัในการอุทศิตวัต่อเป้าหมายขององคก์ร  
โดยแสดงความรูส้กึออกมาในรปูของความศรทัธา การ

















เกีย่วกบัการบรหิาร  เป็นตน้  ทัง้น้ี  ในดา้นผูบ้รหิารเอง
กค็วรไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องของความคาดหวงัของบุคลากรว่า
คาดหวงัอะไรบา้งในการปฏบิตังิานเพื่อทาํการวางแผน 
การดาํเนินงาน  ควบคุมงาน  และมกีารจงูใจบุคลากร
ดว้ยวธิกีารต่างๆ  ทีร่วมถงึการใหร้างวลั  และการให ้
การดแูลเอาใจใสท่ีด่ดีว้ย [8] การบรรลุเป้าหมาย (Goal)  
เป็นการขบัเคลื่อนองคก์รโดยใชก้ระบวนการทางการ
บรหิารและกระบวนการวางแผนกลยุทธ ์ประกอบดว้ย 
การกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ จุดหมาย ค่านิยม และ
แผนงาน โครงการ โดยมุ่งหวงัวา่แผนงานและโครงการ
จะทาํใหอ้งคก์ร บรรลุเป้าหมายทีก่าํหนด  
คุณลกัษณะทีด่ขีองการตัง้เป้าหมาย มดีงัน้ี [17] 
1. มกีารจาํแนกงานของพนกังานอย่างชดัเจน   
2. สรา้งเครื่องมอืวดั  เฉพาะเจาจง  และ 







7. เชื่อมระบบการใหร้างวลักบัเป้าหมาย  
หลกัในการกาํหนดการตัง้เป้าหมายและ 
วตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี [28] 
1. กจิกรรมต่างๆ  ขององคก์รจะตอ้งมสีว่น 
สนบัสนุนหรอืช่วยสง่เสรมิ  ไม่วา่จะโดยทางตรงหรอื 
ทางออ้ม  ใหเ้ป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร
บรรลุผลสาํเรจ็ได ้  
2. เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีร่ะบุอย่างชดัเจน   
และเขา้ใจง่ายจะเป็นการสง่เสรมิใหอ้งคก์รดาํเนินไปโดย
มปีระสทิธภิาพ   
3. เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ขึน้ตอ้งไม่สงู 
หรอืยากเกนิไป   
4. เป้าหมายเป็นสิง่จาํเป็นในการดาํเนินงาน 
ทุกชนิด การบรหิารทีด่จีะตอ้งมเีป้าหมายทีช่ดัเจน แน่นอน  



















 คณุลกัษณะด้านความมีอิสระในการปฏิบติังาน   
   ความมอีสิระในการปฏบิตังิานเป็นลกัษณะงานทีเ่ปิด









ในการปฏบิตังิาน  เช่น  สามารถตดัสนิใจในสิง่ที่
เกีย่วขอ้งกบังานของตน  โดยใชศ้กัยภาพทีม่อียูใ่น
ตนเองอย่างเตม็ที ่ มอีสิระในการคดิ  มอีสิระในการเลอืก
วธิปีฏบิตังิาน  สามารถกาํหนดตารางปฏบิตังิาน เวลา
หยุดพกังาน  อตัราความเรว็ของงาน  รปูแบบงาน  
สามารถเสนอความคดิของตนต่อกลุ่ม  กลา้เสนองาน     
ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่  และมอีสิระในการกําหนดบทบาท
การปฏบิตังิานของตนเอง จะมปีระโยชน์ต่อความปลอดภยั






บุคคลไดร้บัมอบหมายอาํนาจหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ 
ในการทาํงานของตนเอง  บคุลากรจงึมคีวามตอ้งการ
เป็นอสิระในการปฏบิตังิาน  ตอ้งการความเสมอภาค   
ในการเป็นเพื่อนร่วมงานคนหน่ึงในองคก์ร  ตอ้งการทีจ่ะ










แกไ้ข  และหาวธิกีารป้องกนัการเกดิความผดิพลาดซํ้า  
ทาํใหม้คีวามรูส้กึเตม็ใจยอมรบัในภาระหน้าทีแ่ละมคีวาม
รบัผดิชอบในผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ [8]  
แนวคดิของความมอีสิระในการปฏบิตังิาน  
มอีงคป์ระกอบดงัน้ี [30] 
1. ความมอีสิระในการตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน   
หมายถงึ  การทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถใชก้ารตดัสนิใจ 
ของตนเองในเรื่องเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีส่าํคญัและ
การแกป้ญัหาต่างๆ  ภายในหน่วยงานทีป่ฏบิตัอิยู ่
2.  ความมอีสิระในการควบคุมเวลาการปฏบิตังิาน 





3. ความมอีสิระในการเลอืกวธิกีารปฏบิตังิาน   
หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถทีจ่ะวางแผนการปฏบิตังิาน  
และเลอืกวธิกีารปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมดว้ยตนเอง  
   โดยสรุป ความมอีสิระในการปฏบิตังิานเป็น




    การทีอ่งคก์รใดๆ จะประสบความสาํเรจ็และ
พฒันาไปไดด้ว้ยด ี จาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้รหิารองคก์รทีม่ี
วารสารบริหารการศึกษา มศว 














ใหม้คีวามไวว้างไว ้ มคีวามสามารถในการตดิต่อสือ่สาร  
การทาํงานเป็นทมี มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร  มกีาร
ตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน  และความมอีสิระ
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